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Resumen  
La presente investigación tuvo como objetivo realizar una revisión teórica sobre las principales perspectivas 
de la violencia en el noviazgo y las variables asociadas. Se realizó una revisión sistemática de la bibliografía, 
se eligieron artículos publicados en revistas científicas, incluyéndose artículos de revisión, reportes de 
investigación y estudios psicométricos. Los resultados muestran que la violencia en el noviazgo son las 
acciones u omisiones que se realizan para dañar a la pareja, en una temporalidad que no incluye convivencia. 
Puede explicarse a través de distintas teorías, en la cual resaltan la teoría del apego y la teoría generacional. 
Los instrumentos de evaluación más resaltantes son el Cuestionario de Novios (CUVINO) y el Inventario de 
Violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes (CADRI). Con respecto a su prevalencia, 
predomina la violencia psicológica y la verbal-emotiva frente a los otros tipos de violencia. Por último, la 
variable presenta una relación positiva con el consumo de alcohol, la conflictividad interparental, 
problemas externalizantes, sexismo, dependencia emocional, algunos estilos negativos de amor; a su vez 
presenta una relación inversa con algunas dimensiones del clima social familiar y el funcionamiento 
familiar.  Se concluye que la variable en mención es un concepto multidimensional, con enfoques teóricos 
que lo explican parcialmente, con instrumentos de evaluación que presentan adecuados criterios de validez y 
confiabilidad; su prevalencia resulta preocupante a nivel mundial y la asociación con variables relacionadas al 
ámbito familiar, sociocultural y personales deben ser tomados en cuenta para un adecuado abordaje 
psicológico.   
  
Palabras clave: Violencia en el noviazgo, violencia en la pareja. 
 
Abstract 
 
The objective of this research was to conduct a theoretical review of the main perspectives of dating violence 
and the associated variables. A systematic review of the literature was carried out, articles published in 
scientific journals were chosen, including review articles, research reports and psychometric studies. The 
results show that violence in courtship is the actions or omissions that are carried out to harm the couple, in a 
temporality that does not include coexistence. It can be explained through different theories, in which the 
theory of attachment and generational theory stand out. The most outstanding evaluation instruments are the 
Boyfriends Questionnaire (CUVINO) and the Inventory of Violence in Teen Dating Relationships (CADRI). 
With respect to its prevalence, psychological and verbal-emotional violence predominate over other types of 
violence. Finally, the variable presents a positive relationship with alcohol consumption, interparental 
conflictivity, externalizing problems, sexism, emotional dependence, some negative styles of love; In turn, it 
has an inverse relationship with some dimensions of the family social climate and family functioning. It is 
concluded that the variable in question is a multidimensional concept, with theoretical approaches that explain 
it partially, with evaluation instruments that present adequate criteria of validity and reliability; Its prevalence 
is worrisome worldwide and the association with variables related to family, sociocultural and personal must 
be taken into account for an adequate psychological approach. 
Key words: Dating violence, violence in the couple. 
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I. INTRODUCCIÓN  
Jóvenes parejas lastimosamente se enfrentan a diario con situaciones violentas (Barilari, 2009), 
esto ha desencadenado estudios sobre la violencia y los malos tratos en la pareja, categorizándola como 
uno de los principales problemas de salud pública, a nivel mundial, extendiéndose sin distinción de sexo, 
estrato social o cultura.  (Krug, Mercy, Dahlberg, Zwi y Lozano, 2002; Cook y Dickens, 2009).  
Aunque la investigación de la violencia en la pareja resulta extensa en el vínculo matrimonial; 
resulta menor e insuficiente en la etapa del noviazgo, en especial en Latinoamérica y el Perú. A pesar que 
es en dicha etapa donde se presentan los primeros indicios de violencia; los jóvenes no lo reconocen como 
tal. (Rodriguez, Risvelasco y Castillo, 2018). Por tanto, esta investigación resulta necesaria y un aporte 
valioso frente a la necesidad de profundizar desde un enfoque teórico la violencia en el noviazgo.  
 
Rubio-Garay, Angel, Amor y López-Gonzales (2015) plantean: 
Existe relación entre la violencia en el noviazgo, ya sea sufrida como cometida, con variables 
interpersonales y situacionales. Entre las variables interpersonales, el consumo de drogas y alcohol resulta 
ser una de las más asociadas, mientras que el estrés psicosocial resulta ser la más precipitante dentro de las 
variables situacionales.  
 
Por otro lado, las estrategias de afrontamiento basadas en la distracción o el distanciamiento, 
incrementan el riesgo de sufrir violencia (Bird, Stith y Schladale,1991), mientras que los celos, las 
conductas controladoras, la conducta antisocial, la ira, la hostilidad, entre otras (Rubio-Garay, Angel, 
Amor y López-Gonzales, 2015) aumentan la probabilidad de violentar a la pareja. La portación de armas 
de fuego y los pensamientos suicidas también se encuentran relacionados con la violencia en el noviazgo, 
la primera con la cometida y la segunda con la sufrida. (Yan, Howard, Becker, Shattuck y Kallmark-
Kerr,2010).  
 
Pazos, Oliva y Hernando (2014) afirman: 
Con respecto a las diferencias por sexo, aún no existe un consenso a nivel de investigadores sobre 
la predilección de ser víctima o victimario según el sexo, algunas investigaciones apuntan a los chicos como 
agresores, mientras que otros señalan a las chicas como las agresoras, se defiende también la existencia de 
la bidireccionalidad sin distinción alguna del sexo.  
 
Acorde a ello, Straus (2011) sostiene que ambos sufren y cometen violencia en el noviazgo, no es 
determinante para ser víctima, ser mujer; o en su defecto para ser victimario, ser hombre. Por otro lado, 
el apoyo social guarda una relación negativa con la violencia sufrida en el noviazgo, y tiene un rol 
trascendental en el tratamiento y para disminuir la probabilidad de un nuevo ataque para la víctima. (Bybee 
y Sullivan, 2005). 
Con respecto a las causas asociadas, según Alberdi y Rodríguez (2006), los/as adolescentes y 
jóvenes que han sufrido de violencia intrafamiliar, tienen más probabilidad de presentar violencia en sus 
relaciones de pareja.  
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Por otro lado, la imposición del poder patriarcal y la exposición a la mujer a un lugar inferior, 
despojándola de sus aspiraciones profesionales y personales para cumplir con su deber de la maternidad, la 
pone en mayor riesgo de padecer violencia emocional, sexual, física o de abandono desde su edad más 
temprana. (Albite y Valle, 2003). 
 
Es importante recalcar que, el uso de la violencia durante el noviazgo como una forma de 
solucionar conflictos de pareja, aumenta la posibilidad de cometer o padecer de eventos de esta naturaleza, 
más aún cuando la pareja inicia la convivencia.  (Wekerle y Wolfe, 1999). En otras palabras, la violencia 
durante el noviazgo puede predecir la existencia de la misma durante el matrimonio o la convivencia. 
(Pazos, Oliva y Hernandez, 2014).  Esto resulta alarmante debido a que, durante la adolescencia y 
juventud, las manifestaciones de violencia en la pareja generalmente son sutiles y difícilmente son 
reconocidas como violencia en sí. (Rey, 2008). Al no ser identificadas como violencia, los jóvenes y 
adolescentes se encuentran en un riesgo permanente de padecerla; es por ello que la violencia en el 
noviazgo es un problema de salud pública, y ante las estadísticas desalentadoras a nivel mundial y 
nacional, donde no se observa una disminución sino un mantenimiento firme de la violencia a la pareja 
que en el peor de los casos desemboca en un feminicidio, habría que cuestionarse porqué las acciones 
abordadas a nivel local, nacional y mundial no están teniendo resultados favorables, probablemente por 
desarrollarse con escaso respaldo de marco teórico y científico y no estar dirigidas específicamente en la 
etapa incipiente y clave para erradicarla: el noviazgo.  
Debido a la importancia de abordar la violencia en el noviazgo y entender a cabalidad su concepto, 
desarrollo y los factores asociados, es que este trabajo de investigación se plantea, presentando una 
revisión bibliográfica sobre ciertas categorías, estableciendo coincidencias y desacuerdos entre los autores 
como producto final del análisis de los resultados. 
 
II. MATERIAL Y MÉTODOS  
 
Diseño  
Corresponde a una investigación teórica (Ato, López, y Benavente, 2013); debido a que es un 
estudio donde se realiza una minuciosa revisión conceptual enfocada en desarrollar los objetivos 
propuestos con respecto a la violencia en el noviazgo.  
 
Procedimiento 
Durante el año 2018 y los meses de enero y febrero del 2019, se realizó la búsqueda de artículos 
científicos coherentes con los descriptores: violencia en el noviazgo, violencia en la pareja, violencia física 
y psicológica en la pareja (Google Académico, Redalyc, Scielo, PubMed, y Dialnet), en idioma español e 
inglés. Además, se amplió dicha literatura científica con tesis, reportes de investigación y algunos estudios 
de la rama psicométrica, afín a la variable violencia en el noviazgo. Después de un análisis y 
sistematización de los datos obtenidos, se procedió a categorizar los resultados con la finalidad de abordar 
de manera más integral el tema de interés. Se establecieron cinco elementos para el análisis: definiciones, 
teorías, instrumentos de evaluación, investigaciones sobre prevalencia e investigaciones con otras 
variables.  
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III. RESULTADOS  
  
La violencia en las relaciones de pareja, a pesar de sus implicancias negativas, no ha sido muy 
desarrollado teóricamente en el noviazgo, época donde existe afecto-erótico, compromiso e intimidad, 
pero sin la convivencia o una vida marital, usualmente acontecida cuando las parejas son adolescentes o 
jóvenes.  
 
Una revisión de la literatura reciente sobre la violencia en el noviazgo refleja la presencia de 
definiciones bastante similares, donde resaltan la definición de Castro y Casique por considerarse más 
integral. Es así que, en la Tabla 1, se recopilan las propuestas por los autores más reconocidos, según su 
aparición cronológica. A modo de síntesis, se categorizan cuatro elementos coincidentes en las 
definiciones planteadas: 
a) La temporalidad y contexto de una relación de pareja sin hijos ni convivencia.  
b) Su carácter intencional, con la meta de asegurar el control y la dominación en la relación.   
c) Su carácter dañino, con la finalidad de causar un perjuicio a la pareja, ya sea por acción u 
omisión.  
d)  Su variedad expresiva, pudiendo manifestarse de diferentes maneras, mayormente tipificadas 
por distintos autores como física, emocional y sexualmente.  
 
Tabla 1 
Definiciones de violencia en el noviazgo 
 
Autor (es) Año   Definición 
Wolf, Werkele y Reitzel-
Jeffe 
1998 
Cualquier intento por ejercer control o 
dominio para provocar alguna forma de 
daño a la pareja como puede ser físico, 
sexual o psicológico. 
Escoto et al. 2007 
Actos en los que una de las personas abusa 
de su pareja, en la dimensión emocional, 
sexual y física, con la finalidad de 
asegurar el control y dominación. 
Castro y Casique 2010 
Acción, omisión, actitudes o formas de 
expresión que puedan ejercer un daño 
(emocional, físico o sexual) en el otro con 
quien se tiene una relación afectiva e 
íntima, pero sin una forma de convivencia 
física ni relación marital. 
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La violencia en el noviazgo ha sido explicada desde diferentes modelos teóricos, en la Tabla 2 se 
muestran las principales teorías que facilitan la comprensión del constructo. La primera teoría que intenta 
dar una explicación científica a la violencia en el noviazgo es la propuesta por Bandura (1976), quien, 
bajo la teoría del aprendizaje social, postulaba que una persona violentaba a su pareja debido a que había 
aprendido a resolver sus problemas amorosos a través de la violencia, al observar e imitar patrones de 
conducta similares de sus padres o figuras paternas.  
Este postulado guarda relación y coherencia con el defendido por Bolwy (1979), quien, bajo la 
teoría del apego, aseguraba que la violencia en la pareja era una secuela de una mala relación con la figura 
de apego en la infancia; donde había predominado los malos tratos y la indiferencia, debido a que una 
persona elige a una pareja según su similitud con la figura de apego.  
Por el contrario, Booth y Dabbs (1993) defienden un postulado de enfoque biológico, refieren que 
la violencia en el noviazgo es producto de la predisposición biológica del hombre frente a la mujer, para 
asegurar su sobrevivencia. Perrone y Nanini (1995) contradicen por completo este postulado y aseguran 
que la violencia en el noviazgo es producto de sistemas en el que participan activamente el victimario y 
la víctima, donde ambos aportan recursos necesarios para que se dé la violencia en sí. Dutton y Golant 
(1997) son más específicos y concretos y partiendo de la teoría generacional, afirman que existirá 
violencia en el noviazgo si existe la presencia de ciertos factores familiares y sociales, como por ejemplo 
el maltrato y abandono emocional del padre, un apego inestable con la madre y criarse en un contexto 
social donde la cultura machista predomine. Con relación al último factor mencionado, Walker (2000) 
coincide y partiendo de las corrientes feministas, afirma que la violencia en el noviazgo no es más que el 
producto de la desigualdad de género a nivel social y cultural, donde se predomina al hombre sobre la 
mujer y se la coloca como un objeto al cual se puede utilizar y lastimar sin represarias o culpas.  
  
González et al. 2011 
Actos específicos intencionales de 
agresión hacia la pareja (novio/a o ex 
novio/a) –por acción u omisión. 
Morales y Rodriguez 2012 
Utilización de recursos físicos o 
psicológicos como la restricción o el 
abuso emocional o sexual, con la finalidad 
de causar daño a la pareja 
Rubio-Garay et al. 2015 
Hechos dirigidos a la pareja que se 
manifiestan desde  amenazas y conductas 
controladoras, hasta las agresiones 
verbales, físicas y sexuales. 
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Tabla 2 
Teorías de la violencia en el noviazgo 
 
Autor (es) Año  Teoría  Descripción  
Bandura 1976 Teoría del aprendizaje social 
Las reacciones violentas en la 
pareja son aprendidas a través 
de la imitación y la 
observación, usualmente de 
quienes dirigían el hogar. 
 
Bolwy 1979 Teoría del apego 
Una relación con la figura de 
apego en la infancia donde 
predomine la violencia, 
establecerá un patrón en la 
elección de una pareja donde 
se repita este tipo de relación. 
 
Booth y 
Dabbs 
1993 Teoría biológica 
Declinada a los hombres, su 
biología los impulsa a 
sobrevivir crisis en las 
relaciones a través de 
agresiones. Existe una 
relación entre la testosterona 
y las conductas hostiles hacia 
la pareja, altos niveles de 
testosterona acompañan a 
hombres con vida conyugal 
inestable. 
 
Perrone y 
Nanini 
1995 Teoría sistémica 
La violencia en la pareja es 
una expresión de un 
fenómeno interaccional, 
donde víctima como 
victimario aportan para que se 
dé el hecho en sí. 
 
Dutton y 
Golant 
1997 
Teoría generacional 
 
Se presentará violencia en la 
pareja cuando exista la 
combinación de ciertos 
factores como: el rechazo y el 
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 A través del tiempo, se han propuesto diversos instrumentos para medir la violencia en el noviazgo; 
en la Tabla 3, se categorizan según su aparición, los instrumentos con validez y confiabilidad adecuados 
del tema de interés, partiendo con la Escala táctica para los conflictos, conocido popularmente como CTS-
2; que evalúa la violencia física, la coacción sexual, la agresión psicológica, los daños y la habilidad de 
negociación en las parejas jóvenes. Se propone después la Escala de Abuso Físico y Psicológico (Physical 
Abuse and Psychological Abuse Scales, en inglés), que partiendo de un modelo teórico similar al CTS-2, 
disminuía las dimensiones en violencia física y violencia psicológica. Sin embargo, el instrumento más 
conocido y utilizado para medir la violencia sufrida como cometida dentro de la relación de pareja 
adolescente, en Latinoamérica y Europa, es la creada por Wolf et al. (2001), Inventario de Violencia en 
las Relaciones de Noviazgo entre Adolescentes (CADRI) por sus siglas en inglés, que aborda a la violencia 
en el noviazgo desde un enfoque multidimensional, e identifica seis dimensiones: Violencia física, 
Amenazas, Violencia verbal emotiva, Violencia Sexual, Violencia relacional.  
Otro de los instrumentos más populares en Europa y específicamente, en España, es el 
Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO) que evalúa y detecta manifestaciones de violencia en 
las parejas universitarias sin convivencia; estableciendo como dimensiones de la violencia en el noviazgo: 
el castigo emocional, la coerción, el desapego, el maltrato físico y de género, la humillación, la violencia 
instrumental y la violencia Sexual. 
Para evaluar la victimización en una relación de pareja, más no la violencia perpetrada, la 
Entrevista de Violencia en la Pareja, Partner Violence Interview (PIV) en inglés, ha resultado oportuna y 
con adecuados criterios de validez; por su parte, en la Escala de Violencia en la Relación de Pareja en 
Jóvenes (E.V.R.P.), creada en un contexto peruano, se sostiene que la violencia en el noviazgo presenta 
tres dimensiones, la violencia física, psicológica y sexual. Por último, el instrumento contextualizado en 
una población de jóvenes universitarios es la Escala Multidimensional de Violencia en el Noviazgo 
(EMVN), que presenta tres dimensiones: Agresiones Físicas y sexuales, Conductas de Control y Abuso 
Psicoemocional. Resulta importante señalar que a pesar de existir más instrumentos que aborden la 
violencia en la pareja, no han sido elaboradas para jóvenes u adolescentes sino para parejas ya 
convivientes o en matrimonio, es por ello la razón de excluirlas en este apartado. Asimismo, se ha 
maltrato del padre, el apego 
inseguro a la madre y la 
repercusión de la cultura 
machista. 
Walker 2000 Perspectiva de género 
Producto de una estructura 
social y cultural machista, el 
sistema privilegia al hombre y 
mantiene la filosofía que es el 
hombre es superior, por tanto, 
la violencia en la pareja es un 
medio para asegurar el papel 
que les corresponde.  
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intentado seleccionar aquellos instrumentos con investigaciones científicas y propiedades psicométricas 
adecuadas para su utilización.  
 
Tabla 3  
Instrumentos de evaluación  
 
 
Autor (es) Año  Instrumento Dimensiones 
Objetivo de 
medición 
Straus, 
Hamby, Mc 
Coy y 
Sugarman 
1996 
Escala táctica 
para los conflictos 
(CTS-2) 
Violencia física 
Coacción sexual 
Agresión psicológica 
Daños 
Negociación 
Evaluar las 
agresiones físicas y 
psicológicas, como 
el uso del 
razonamiento y la 
negociación para 
resolver conflictos 
en las parejas. 
Moffit, 
Caspi, 
Krueger, 
Magdol  et al. 
1997 
Physical Abuse 
and Psychological 
Abuse Scales 
(PAPAS) 
Violencia física 
Violencia psicológica 
Evaluar los niveles 
de violencia 
cometida y sufrida 
en las parejas 
jóvenes según los 
tipos. 
Wolfe et al. 2001 
Inventario De 
Violencia En Las 
Relaciones De 
Noviazgo Entre 
Adolescentes. 
(CADRI)  
Amenazas 
Violencia física 
Violencia relacional 
Violencia Sexual 
Violencia verbal 
emotiva 
 
Evaluar de la 
violencia sufrida y 
cometida por los 
adolescentes en sus 
relaciones de pareja 
 
Boris, Heller, 
Sheperd y 
Zeanah 
2003 
Partner Violence 
Interview (PIV) 
Violencia física 
Violencia verbal 
Evaluar los niveles 
de victimización en 
las relaciones de 
pareja- 
Rodríguez-
Franco et al.  2010 
Cuestionario de 
Violencia entre 
Novios 
(CUVINO) 
Castigo Emocional 
Coerción 
Desapego 
Maltrato Físico y de 
Género 
Humillación 
Evaluar y detectar  
experiencias de 
violencia en pareja 
entre jóvenes 
universitarios 
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 A nivel mundial, la prevalencia de la violencia en el noviazgo no resulta disímil, tal como se 
muestra en la Tabla 4. En Madrid, España, por ejemplo, Gonzáles afirma que aproximadamente tres de 
cada diez jóvenes cometen y sufren de violencia física en el noviazgo, sin embargo, la violencia verbal 
era la más predominante, nueve de cada diez jóvenes agredía y sufría de violencia en esa modalidad. Por 
último, dos de cada diez jóvenes agredió y fue agredido sexualmente dentro de su relación de pareja. En 
la provincia de Huelva, también en España, coinciden los resultados al determinar que es la violencia 
verbal/emocional el tipo de violencia más predominante en las relaciones de noviazgo.  
 A nivel nacional, Ancash, se observó que el tipo de violencia en el noviazgo, la violencia 
emocional, es la más recurrente en las mujeres, sin embargo, los otros tipos de violencia no son 
predominantes en la relación de noviazgo. Por su parte, en Arequipa, se encontró que el desapego y la 
coerción (modalidades de violencia psicológica) predominó en la violencia recibida en la pareja, y la 
coerción, humillación (modalidades de violencia psicológica) y la violencia física eran los tipos de 
violencia asociadas a un mayor grado de malestar. A pesar de posteriores indagaciones, las investigaciones 
descriptivas sobre la prevalencia de la violencia en el noviazgo son sumamente escasas; sin embargo, se 
presenta las investigaciones más representativas a nivel internacional y nacional.  
  
Violencia Instrumental 
Violencia Sexual 
Bejarano y 
Vega 2014 
Escala de 
Violencia en la 
Relación de 
Pareja en Jóvenes 
(E.V.R.P.) 
Violencia Física 
Violencia psicológica 
Violencia sexual 
Determinar el nivel 
de violencia 
manifestado en las 
relaciones de 
pareja. 
     
García-
Carpintero, 
Rodríguez-
Santero  y 
Porcel-
Gálvez  
2018 
Escala 
Multidimensional 
de Violencia en el 
Noviazgo 
(EMVN) 
Agresiones Físicas y 
sexuales 
Conductas de Control 
Abuso Psicoemocional 
Medir la violencia 
ejercida y padecida 
por parejas de 
jóvenes 
universitarios/as 
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Tabla 4  
Investigaciones sobre prevalencia  
 
 
Autor (es) Año   Tema de investigación  Resultados  
Gonzales 2009 
Violencia en las 
relaciones de noviazgo 
entre jóvenes y 
adolescentes de la 
comunidad de Madrid. 
Se halló que las parejas 
cometían agresiones 
físicas en un 36,1% y las 
padecían en un 34,4%. El 
92,2% agredía y sufría de 
violencia verbal, el 57,6% 
utilizaba y sufría de 
tácticas de dominancia, el 
77,2% perpetraba y 
padecía de tácticas de 
celos. Finalmente, el 
20,1% perpetró y padeció 
de agresiones sexuales en 
su relación de pareja. 
Pazos, Oliva y 
Hernando 
 
2014 
Violencia cometida en 
el noviazgo en la  
provincia de Huelva 
(España) 
La violencia 
verbal/emocional fue la 
más recurrente, sin 
diferencias significativas 
entre chicos (M = 1.63; 
DT = 0.45) y chicas (M = 
1.81; DT = 0.51), seguida 
por la violencia sexual, 
recurrente más en chicos 
(M = 1.40; DT = 0.42) que 
en chicas M ( 1.24; DT = 
0.33). 
Arbach,  Nguyen-
Vo y Bobbio 
2015 
Violencia física en el 
noviazgo en población 
argentina 
La tasa de violencia física 
perpetrada fue 
significativamente 
superior en las chicas 
(34%) comparadas con los 
chicos (22%). En cuanto a 
la violencia sufrida, no se 
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 La violencia en el noviazgo se la ha asociado con distintas variables, a través de investigaciones; 
tal como se muestra en la Tabla 5. Facundo et al. (2009) halló una relación positiva y significativa entre 
el consumo de alcohol y la violencia psicológica cometida, en los hombres; y el consumo de alcohol y la 
violencia psicológica recibida en la pareja. Por otro lado, el género ha sido bastamente señalado como 
factor para identificar a la víctima (la mujer) y al victimario (el hombre), sin embargo, diversas 
investigaciones, según afirma Pazos, Oliva y Hernando (2014), sugieren que existe una diferencia según 
el tipo de violencia que cometen, las mujeres tenían más predilección en cometer violencia física y 
violencia-verbal, mientras que los hombres, más predilección por perpetrar violencia relacional y sexual.  
 También se halló que mientras más edad tenía el victimario, disminuye su predilección por la 
violencia física y aumenta la probabilidad de cometer violencia sexual. Se halló también que la presencia 
de problemas externalizantes, una reducida tolerancia a la frustración y el sexismo se encuentran altamente 
asociadas a la violencia en el noviazgo. Los mismo ocurre con el clima social familiar, el funcionamiento 
familiar, se halló que algunas de sus dimensiones encuentran negativamente asociadas a la violencia en el 
noviazgo (Rios, 2017; Villalobos, 2018). Finalmente, con respecto al amor, los estilos de amor Lúdico, 
obtuvieron diferencias 
significativas en las chicas 
(27,2%) y los chicos 
(29,5%). 
Valenzuela 2018 
Violencia de género en 
el noviazgo de mujeres 
adultas estudiantes de 
Secundaria, Ceba San 
Viator-Yungay 
Predominó un nivel leve 
de violencia en el 
noviazgo de mujeres 
adultas. Asimismo 
predominó el nivel 
moderado de violencia 
emocional, seguido por la 
violencia física y sexual en 
un nivel leve. 
Gabonal y 
Vizcarra 
2018 
Violencia en el 
noviazgo en estudiantes 
de Psicología de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín, 
Arequipa 
El Desapego (79,5%) y 
por la violencia por 
Coerción (75,4%) 
predominó en el tipo de 
violencia recibida, se dio 
un mayor nivel de 
malestar por la violencia 
por Coerción  (85,3%), 
Humillación  (85,0%) y 
Violencia Física  (84,2%) 
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Obsesivo y Altruísta, y algunas dimensiones de la dependencia emocional, se encuentran relacionados 
con la violencia sufrida (Sevilla, 2018; Gabonal y Vizcarra, 2018). 
 
Tabla 5 
Investigaciones en relación con otras variables   
 
 
Autor (es) Año Variables Resultados 
Facundo et al. 2009 Consumo de alcohol 
En los hombres, se halló una 
relación positiva y 
significativa entre el consumo 
de alcohol y el maltrato 
psicológico ejercido. En las 
mujeres, se halló una relación 
positiva entre consumo de 
alcohol y abuso psicológico 
recibido. 
Pazos, Oliva y 
Hernando 
2014 
Género, Edad,  
Tolerancia a la 
frustración, 
Conflictividad 
interparental y 
Problemas 
externalizantes 
Las mujeres cometían más 
violencia física y verbal-
emocional, los hombres 
cometían más violencia de 
tipo relacional y sexual. 
Conforme aumenta la edad, 
existe una disminución de 
agresión física y un aumento 
de agresión sexual. Problemas 
externalizantes, una reducida 
tolerancia a la frustración y el 
sexismo, estuvieron altamente 
asociados a las expresiones de 
violencia en la pareja. 
Rios 2017 Clima social familiar 
Para las mujeres, se halló  una 
relación inversa con un 
tamaño mediano entre clima 
social familiar con la 
violencia cometida y sufrida;  
sin embargo para los hombres 
se observó una relación 
inversa con un tamaño del 
efecto mediano sólo para la 
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IV. DISCUSIÓN  
En este trabajo se realizó una revisión sistemática de la literatura científica disponible en la base 
de datos Google Académico, Redalyc, Scielo, PubMed, y Dialnet, sobre el tópico de la violencia en el 
noviazgo. El objetivo fue realizar un análisis en base a los aportes de distintos autores sobre la temática 
en mención.  
Respecto a la conceptualización de la violencia en el noviazgo, este constructo se caracteriza por 
una temporalidad donde la pareja no se encuentra en un estado de convivencia o matrimonio, simplemente 
dimensión Desarrollo con 
violencia Física Cometida. 
Sevilla 2018 Dependencia emocional 
Se encontró relación entre 
ambas variables, la dimensión 
modificación de planes con 
violencia sexual cometida y 
verbal-emocional cometida y 
sufrida y la dimensión 
expresión límite con violencia 
por amenazas cometidas, 
violencia relacional cometida, 
y violencia verbal-emocional. 
    
    
Villalobos 2018 
Funcionamiento 
familiar 
Se halló una correlación débil 
entre la dimensión 
satisfacción y la dimensión 
violencia cometida. 
    
Gabonal y 
Vizcarra 
2018 Estilos de amor 
Se halló una asociación entre 
el estilo de amor Altruista, 
Obsesivo y Lúdico y Altruista 
y la violencia recibida en el 
noviazgo. 
Vargas 2018 Sexismo 
Se halló una relación positiva 
de 0.44 entre sexismo y 
violencia cometida, y una 
correlación positiva de 0.46 
entre sexismo y violencia 
sufrida; ambas con un tamaño 
de efecto mediano. 
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existe un nexo afectivo y sentimental. Asimismo, existe la intencionalidad de dañar a la pareja, a través 
de acciones u omisiones, resultando en un daño físico, psicológico o sexual. (Wolf, Werkele y Reitzel-
Jeffe, 1998; Escoto et al.,2007; Castro y Casique, 2010; González et al.,2011; Morales y Rodriguez, 2012; 
Rubio-Garay et al., 2015). Resulta necesario diferenciarlo de violencia en la pareja, y violencia de género; 
en el primero, la temporalidad no resulta exacta e incluye no sólo la etapa de enamoramiento y noviazgo 
sino también la del matrimonio, independientemente de la edad de los involucrados; mientras que la 
violencia en el noviazgo corresponde mayormente a los adolescentes y jóvenes. Resulta importante marcar 
una diferencia con la violencia de género, que resulta ser una manifestación de relaciones de poder 
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han llevado a la discriminación de la mujer, al 
detenimiento de su progreso con la intención de dominarla. (Maqueda, 2006).   
 En relación a las teorías que explican el constructo de violencia en el noviazgo, tenemos la Teoría 
del aprendizaje social, la Teoría del apego, la Teoría biológica, la Teoría sistémica, la Teoría generacional 
y la Perspectiva de género (Bandura, 1976; Bolwy, 1979; Booth y Dabbs, 1993; Perrone y Nanini, 1995; 
Dutton y Golant, 1997; Walker, 2000);  las que otorgan una explicación más integral son la Teoría del 
Apego, la teoría del aprendizaje social y la Teoría generacional, al ofrecer a la crianza, el aprendizaje de 
las acciones observadas a nivel social y la relación con los cuidadores principales, un valor determinante 
en la aparición de la violencia en el noviazgo (Rubio-Garay et al.,2015). 
Con respecto a los instrumentos utilizados para medir la violencia en el noviazgo se han 
identificado diversos instrumentos con adecuados criterios de validez y confiabilidad, entre los que 
resaltan: la Escala táctica para los conflictos (CTS-2), Physical Abuse and Psychological Abuse Scales 
(PAPAS), el Inventario de Violencia en las Relaciones De Noviazgo Entre Adolescentes, Partner Violence 
Interview (PIV), Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO), Escala de Violencia en la Relación 
de Pareja en Jóvenes (E.V.R.P.) y la Escala Multidimensional de Violencia en el Noviazgo (EMVN). Los 
más utilizados en el idioma inglés y español son el Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO) y 
Inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes (CADRI). El cuestionario de 
Violencia entre Novios, también en idioma italiano, ha presentado adecuadas propiedades psicométricas 
en población mexicana, española, argentina, italiana y estadounidense. (Rodríguez-Díaz et al, 2017). 
Evalúa el castigo emocional, coerción, desapego, maltrato físico y de género y humillación, violencia 
instrumental y violencia sexual presentado en una relación de noviazgo (Rodríguez-Franco et al., 2010).  
Mientras que CADRI ha sido validado en muestras de población canadienses, españolas y mexicanas 
(Rodríguez-Díaz et al., 2017), evalúa las siguientes dimensiones: Comportamientos amenazadores, 
violencia relacional, violencia física, violencia verbal emocional y violencia sexual. (Wolf et al., 2001).  
En relación a las investigaciones realizadas en los últimos 10 años, se observó un incremento en 
el interés de realizar investigaciones de esta índole a partir del 2009. Los primeros trabajos sobre violencia 
en la pareja datan de la década de los 70 (Rubio-Garay et al., 2017), sin embargo, es alrededor de los 80 
que en el contexto científico se alerta sobre la importancia de investigar a la violencia de pareja en su 
época incipiente, el noviazgo (Makepeace, 1981). Diferentes indicadores conllevan a concluir que la 
prevalencia de la violencia en el noviazgo se ha mantenido, a través del tiempo, específicamente en niveles 
altos o moderados de violencia verbal-emotiva o las relacionadas a la violencia psicológica; 
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independientemente el factor sociodemográfico.  (Gonzales, 2009; Pazos, Oliva y Hernando, 2014; 
Valenzuela, 2018; Gabonal y Vizcarra, 2018), ello guarda cierta concordancia por lo concluido en 
investigaciones pasadas, sobre la prevalencia de la violencia psicológica frente a los otros tipos de 
violencia, cometida y sufrida por mujeres, y la prevalencia de las agresiones sexuales perpetradas por los 
hombres y sufridas mayormente por las mujeres. (Archer, 2000; Fiebert, 2004; Straus, 2008; Foshee et 
al., 2009; Jackson, 1999). 
Respecto a la relación con otras variables, la violencia en el noviazgo parece ser producto de 
factores negativos familiares, socio-culturales y personales. En los factores familiares negativos, la 
conflictividad interparental, y bajos niveles de algunas dimensiones del clima social familiar y 
funcionamiento familiar. En los factores socioculturales negativos, una crianza donde predomine el 
sexismo y el machismo y problemas contextualizantes (Pazos, Oliva y Hernando, 2014; Vargas, 2018; 
Walker, 2000). Y en los personales, dependencia emocional, celos, estilos negativos de amor dentro de la 
relación; y conductas de riesgo como consumo de alcohol y drogas. (Sevilla, 2018; Gabonal y 
Vizcarra,2018 y Facundo et al., 2009). Investigaciones pasadas amplían estos factores al identificar a los 
celos, las conductas controladoras y la hostilidad, como asociadas a la violencia cometida en las relaciones 
de noviazgo.  (Rubio-Garay, Angel, Amor y López-Gonzales, 2015).  
 
V. CONCLUSIONES  
 
De la revisión bibliográfica realizada en el presente trabajo, se concluye que, en la 
conceptualización del constructo, los autores coinciden que son las manifestaciones intencionadas, 
dirigidas a producir un daño a la pareja sentimental, en la cual aún no existe convivencia.  
A pesar que distintos enfoques teóricos intentan abordar el constructo, como la Teoría del 
aprendizaje social, la Teoría del apego, la Teoría biológica, la Teoría sistémica, la Teoría generacional y 
la Perspectiva de género; son la Teoría del apego, la teoría del aprendizaje social y la Teoría generacional 
las que presentan mayor respaldo y explican de manera más integral la violencia en el noviazgo.  
Existen diversos instrumentos de evaluación con criterios de validez y confiabilidad adecuados 
para su aplicación, pero en el idioma inglés y español, y con un mayor repertorio de investigaciones 
realizadas a nivel mundial que comprueban sus propiedades psicométricas son: el Cuestionario de 
Violencia entre Novios (CUVINO) y el Inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre 
adolescentes (CADRI). 
La prevalencia de la violencia en el noviazgo, resulta preocupante y similar a nivel mundial, donde 
la violencia verbal emocional y la psicológica predomina frente a las otras, hecho alarmante en la etapa 
de noviazgo, debido a que es la evidencia del patrón inicial que se repetirá y se convertirá en violencia 
física y/o sexual cuando se llegue a la convivencia o matrimonio.  
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Por último, la relación de la violencia en el noviazgo, con variables asociadas al ámbito familiar, 
(conflictividad interparental, clima social familiar, funcionamiento familiar), al ámbito personal (consumo 
de alcohol, baja tolerancia a la frustración, dependencia emocional, estilos de amor negativo) y al ámbito 
sociocultural (sexismo, machismo, problemas contextualizantes) deben ser tomados en cuenta para un 
adecuado abordaje psicológico.   
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